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TUJUAN PENELITIAN ialah memenuhi prasayarat kelulusan dan menyelesaikan program 
sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Jurusan Komunikasi Pemasaran 
Universitas Bina Nusantara. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah mengetahui  dan 
meneliti bentuk strategi promosi yang dijalankan Philips khusus kategori produk Kitchen 
Appliances yang terdiri dari produk alat keperluan dapur sehari-hari.  
METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode 
penelitian kualitatif dibanding metode kuantitatif. Alasannya, dalam penelitian ini, pendapat 
narasumber lebih dipentingkan dibandingkan sekedar penyajian angka. Untuk itu metode 
pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah lewat observasi, wawancara, dan studi 
kepustakaan. Selama tiga bulan proses pengumpulan data, peneliti berhasil menemukan data 
dari berbagai sumber yang relevan, dari narasumber perusahaan dan bukti di lapangan yang 
diperoleh peneliti lewat observasi.  
HASIL YANG DICAPAI.  Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan fakta berupa 
bentuk-bentuk kegiatan promosi Kitchen Appliances yang dijabarkan sesuai aspek dalam 
bauran promosi. Promosi yang dilakukan oleh Philips untuk Kitchen Appliances ini 
menggambarkan bentuk komunikasi pemasaran dengan konsumen dan pihak eksternal lain 
dari Philips sekaligus menjadikannya sebagai bentuk aplikasi model AIDA. 
SIMPULAN. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Philips sudah menjalankan 
banyak kegiatan sebagai strategi untuk mempromosikan produk Kitchen Appliances kepada 
pihak eksternal, termasuk konsumen. Philips menjalankan kegiatan promosinya sebagai 
bentuk komunikasi pemasaran Philips terhadap konsumen. Meskipun ada kendala yang 
menghambat dalam pelaksanaan kegiatan promosi, Philips tetap berusaha menjalankan 
aspek-aspek bauran promosi demi mencapai tujuan yang diharapkan dari promosi yaitu 
adanya unsur AIDA  (perhatian, ketertarikan, keinginan, dan aksi )dari konsumen. 
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